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 Candidatos Modalidade Resultado Final 















Aline Fogaça dos 























































Lia Gabriele Magalhães 






































Nina Rosa de Lima Mestrado Aprovado 













Sandra Keli Florentino 








Solange do Carmo 
Vidal Rodrigues 
Mestrado Aprovado 


















Resultado conforme o divulgado pelos orientadores. 
 
